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EST AOOS UNIDOS 
La New York Orator:um Socie-
ty para conmemorar :::m 60 ani ver-
sario, celebró un festival dedicado 
a Bach. Hizo oír dos cantatas , el 
Magníficat, obras de órgano y 
m:úsica de cámara y la primera 
ejecución íntegra en EE. UU. de 
la Pasión según San Mateo. 
La crisis de los grandes conjun-
't~s ha llegado a afecta~ institucio-
nes tan sólidas como la Orquesta 
Filarmónica de New York. El Pre-
siden te de la Sociedad ha hecho 
un llamado público a fin de impe-
dir la disolución de la orquesta me-
diante la subscripc:'ó .~ de un fondo 
de gai'antía de 500,000 dólares, 
pues el déficit de es ta temporada 
sube ya de 150,000 . . . 
MOVIMIENTO ARTISTICO NACIONAL 
EXPOSICIONES DE ARTISTAS 
NACIONALES 
EXPOSICIÓN REN É ME ZA CAMPBE LL. 
En la Casa C ori. 
los trabajos de la Escuela de Ar-
tes Aplicadas de la Universidad 
de Chile, han dejado de manifiesto 
la interesan te labor desarrollada 
por é l como profesor de ese estable-
cimiento. 
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claramen~e en la producción de 
René Me7a: una que podríamos 
llamar ceramística pura, en que el 
artista aprovecha al máximun los 
recursos naturales de la técnica. 
En ella las formas son puras, ge-
neralmente· torneadas o geométri-
cas; la decoración es simple, apro-
vechando la belleza natural de los 
esmaltes vítreos de una precwsa 
materia. Esta tendencia está en 
honor entre los mejores ceramistas 
europeos. La otra es la de la cerá-
mica decorada. En esta clase de 
trabajos colaboran con él, un esco-
gido g'ru po de artistas, ya creando 
formas o decorando. Para ello el 
ceramista pone en manos de sus 
colaboradores una materia preciO-
sa, que usada con gusto permite 
producir trabajos de un gran in te-
En la Casa Cori, René Meza 
Campbell ha expuesto un intere-
Este es el resultado de una con- rés artístico. 
tinuada labor de investigación per- Héctor Banderas C. y Arturo 
sante grupo de cerámicas de una sonal y de vas tos estudios realiza-
Un rincón de la Exposición del p in tor P ablo Vidor 
técnica correcta y de u n de pu r ado 
gusto artístico. El pú b l ico a fic io-
nado a las cosa s d e ar t e h a bía ~e­
nido ocasión, en e l último Salón 
Oficial de Artes Plá sticas, d e apr e-
ciar el grado de perfecc ~ón alc a n-
zado por este artista. Por otra 
parte, dos exposiciones anuales de 
d os en escuel as d e cerám ic a euro-
peas , e specialm e nte e n Vierjo'.l, 
b a jo la dire c ción de Marco Larche-
ve, eminen ~e s a bio e inves tiga-
d or e n b m a t eri a y po r e l cua l Re-
n é M e z a C a m p bell profes a verda-
dera g'racitud y venere ció n. 
D os tendencias se manifiestan 
Adriazola. se distinguen como bue-
nos modeladores y. decoradores de 
cer..á,micas. 
«Patiches» de Mesa Campbcll 
Banderas ha r~alizado un modelo 
de m a dona de planos si m pies con-
cebido en forma muy apropiada 
para el material; con igual acierto 
decora un pie de lámpara en tono.> 
verdes con un dibujo fino. 
Las decoraciones realizadas en 
algunos potiches y en un pancau 
de azulejos por Arturo Adriazola 
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revelan una vez más la po derosa 
imaginación plá stica de este ¡oven 
artista . 
lgualmen te interesan tes s o n los 
m o delos de Pe ter Horn y de la Srta. 
Marín. 
No queremo s termina r esta cró-
nica sin llamar l a l'l tención s o bre 
un a obra de verd a dero a liento . Nos 
referimos a una fu en te de azulejo s 
realizad a por encargo de un par-
ticular . 
En ella René Meza ha h e cho o bra 
d e ar qu i t e cto y de cera mista pro-
yec t a n d o l a fuen te y ejecu tan d o lo s 
azu lejos que son co mpa r a bles a lo s 
mejores en s u género . El m o tivo 
de San Fra n cisco que la a dorn a e s 
o b ra de H é cto r Bandera s C. 
EXPOSICIÓN PABLO VIDOR. ( En l a 
S a la Rivas) 
El interé s po r la producció n ar-
tística y l a importancia que se le 
o torga e n lo s países m á s culto s s o n 
factores determin a n tes d el gra n 
m o vimiento a r tísti co europe o . L os 
a rtis tas que surgen en e se a mbie nte 
t a n propic io, c o mo los q u e h a n e s-
tad o en ·con tac t o íntimo con é L se 
c arac teriza n po r l a l a borios~dad . el 
entusiasm) y l a fe con que s e de-
dic a n a l a s prác t ic a s de s u pro-
fesión. 
P a blo Vidor, pin tor eur opeo d e 
tendencias m o dernas , llegó a Chi-
le en los a lbores de nues t r o m o v i-
miento pictó rico anti-academis t a 
y como era na t uraL fu é r e cibido 
co n g r a n simpa tía p o r los ar tista s 
j ó venes. Se r a dicó en el país , d onde 
lle v a m ás d e d iez años de in ter e s a n-
te labo r. 
Si reco rd a m o s y co mparam o s sus 
obras de aqu e lla é poca con la s que 
exhibe en su m á s recien t e e xposi-
ción, se reconocerá un progreso 
evidente, fruto del estudio y de las 
continuas rebuscas que caracteri-
zan a lo s artistas con vencidos. 
Entre los primeros trabajos de 
este artista que tuvimo s ocasión de 
a preciar. record amos especialmente, 
los graba dos, interesan tes estudios 
de organiza ción y sus conscientes 
dibujos que daban la impresión de 
un arte ser io. Su pintura fuerte-
mente sombreada de ne gro atrave-
saba por una etapa común a mu-
chos pintores y también común-
mente tra nsitoria. La fascinació n 
de la paleta y el poder expresivo 
del c olor, pat r imonio emotivo por 
excelencia del arte p ictórico, ter-
min an siempre por sub traer al pin-
t or de esa inú til rebusca del volu-
men, que e s l a elocuenc ia de las 
a rtes del e s pacio. Es así córr.o l a 
pintura Vidor entra en una etapa 
intensa mente colorista. 
Desde e s e m o mento será esa la 
c a r a cte rís t ic a de su arte; pero 'aun 
dentro de ell a s e guirá evolucionan-
do en el s entid o de una ma yor 
cla ridad y organ iz ación. 
En' efecto . si se le podía reprochar 
que el e\:ceso de colorido de c a lidad 
uniforme en sus t el a s hacía perder 
a este elemento su poder expresivo, 
sus cuadros N. o 17, Cactus; el 
N. o l. Retra w de la Srta. Anita 
Greve M o ll; el N. 0 39, Calle de 
Arra baL de su última exposición , 
demuestran o ue este ar t ista ha 
conseguido controlar su j'ougue co-
lorís tic a , dándo le variedad de cali-
dad y de vdor. 
EX?CS ICIÓN DE L P INTOR JORGE 
LETELI ER. ( En la Sala Eyzaguirre) 
Jorge LeteJ;er h a expuesto en la 
Sala E y zag'u irre una cincuentena de 
telas de tamaño 
ñ o; pero de g'ran 
tórico. 
más bien peque-
contenido 
Dotado de un poderoso sentido 
de apreciación plástica, este artista 
puede pintar un tema con deteni-
miento y aún dejarse llevar por su 
emot ividad sin temor de caer en lo 
fríamen t e descriprivo ni en la sen-
s ibler ía Ji ter aria. La realización es 
siempre de una alta calidad pic-
tónca. 
Una hna sensibilidad y un claro 
discernimiento artístico han per-
mitido a J o rge Letelier hacer un 
v iaje de estudio por Europa, resi-
dir en París, centro de la actividad 
artística mundiaL e interesarse po r 
todas las manifestaciones del ane 
sm sacrihcar su personalidad a 
ninguna de las escuelas en boga. 
El estilo de este pintor, cuya obra 
da siempre una sensación de es-
pontaneidad, acusa gran ahnidad 
estética co n el arte de lo s impresio-
nis t as, de los cuales posee la virtud 
de transmitir viva y palpitante la 
emoción del artista ante las cosas 
de l a naturalez a. Por otra parte 
una ehcaz ordenación de los ele-
mentos plásticos que in t ervienen 
en sus cuadros, · y que revela una 
profunda comprensión de las disci-
plinas cons truc ti vas, con tr¡bu y e a 
dar claridad de expresión a su len-
guaje pictórico. 
Para que una obra pictórica lle-
gue a reunir esta s dos condiciones 
en forma tan natural como las reu-
ne la pintura de }org'e Letelier es 
necesario , además de verdaderas 
condic:ones naturales , un a m en talí-
d a d artística muy cult: vada. La 
e x posición que nos ha presentado, 
es el fruto de una constante y bien 
controlada labor y con ella conven-
ce enteramente .. - R. D . 
